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Masyarakat selalu membutuhkan informasi dan edukasi ter update. Informasi didapatkan melalui
media massa salah satunya surat kabar. Kesalahan editing merupakan kesalahan yang sering terjadi
pada media cetak yang dapat merugikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor kesalahan editing berita pada wartawan media cetak di PT X. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif deskriptif dengan perhitungan keandalan HEART dan NASA TLX untuk
menghitung beban kerja wartawan. Subyek penelitian ini berjumlah 5 orang sebagai informan utama
dan 2 orang sebagai informan triangulasi yaitu redaktur pelaksana dan pimpinan redaksi. Hasil
penelitian NASA TLX menunjukkan pekerjaan editing termasuk beban kerja berat dengan 60 %
infoman. Nilai HEP pada metode HEART menunjukkan pekerjaan mengambil memilih berita (0.825),
distribusi berita ke desk (0.821), editing berita (0,645). Kesalahan editing berita yang sering dialami
yaitu akurasi penyajian berita, semua informan menyatakan pernah mengalami kesalahan editing,
Faktor masa kerja dan pelatihan jurnalistik mempengaruhi kemampuan editing sedangkan faktor
tekanan waktu dan sarana tidak mempengaruhi kemampuan editing berita. Analisis beban kerja
redaksi termasuk besar dengan kategori terbesar tingkat usaha. Perusahaan X perlu memberikan
evaluasi rutin dan pelatihan jurnalistik kepada wartawan meningkatkan kemampuan editing berita.
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